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Pada tugas akhir ini penulis membahas mengenai 
tata letak pabrik PT Kripton Gama Jaya. Tujuan 
pembahasan tata letak pabrik ini ialah memperoleh tata 
letak baru dengan jarak tempuh material yang minimum, 
area material WIP dan operator yang cukup, serta 
meminimalkan gerakan bolak-balik antar gedung (flow 
material teratur). 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan 
bahwa alternatif yang terbaik adalah alternatif 1. 
Dengan mengaplikasikan alternatif 1, PT Kripton Gama 
Jaya akan menghemat jarak perpindahan material sebesar 
23.598,42 meter dalam 1 bulan produksi. Pada alternatif 
1 area material WIP dan area operator tercukupi sesuai 
kebutuhan. Pada alternatif 1 masih ada gerakan bolak-
balik antar gedung yang disebabkan oleh beberapa area 
yang fix, namun jumlahnya berkurang dari 20 kali 
menjadi 12 kali dalam satu kali proses produksi velg.  
Rancangan tata letak alternatif 1 dan aliran 
materialnya seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.11. 
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